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NOMBRE LINK DE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
Te Re-Creo tus 





¡TE RE - CREO! le abre un espacio a la opinión y participación de 
los estudiantes sobre temas asociados a la vida escolar y sus 
experiencias, al tiempo que promueve la construcción de 
ciudadanía y la sana convivencia. Es una iniciativa de la 
Secretaría de Educación del Distrito que busca diversificar las 
formas y los espacios para la formación integral de sus 
estudiantes. Con Te Re-Creo la opinión y participación de las 
niñas y niños aportan efectivamente a la democratización de la 
sociedad. 
Te Re - Creo tus 
noticias - Capítulo 2 
https://www.youtube.com/watch?v=apM7mNrqdaE ¡TE RE - CREO! Es una iniciativa de la Secretaría de Educación del 
Distrito que busca diversificar las formas y los espacios para la 
formación integral de sus estudiantes. Con Te Re-Creo la opinión 
y participación de las niñas y niños aportan efectivamente a la 
democratización de la sociedad. 
Te Re - Creo tus 
noticias - Capítulo 3 
https://www.youtube.com/watch?v=E-INt_XgYh8 En el tercer capítulo, Óscar Flórez, del colegio La Amistad 
(Kennedy), nos comparte su más grande pasión: el trabajo en la 
huerta urbana de su barrio. En el colegio Manuela Beltrán de la 
localidad de Teusaquillo, la firma de un único autógrafo de un 
popular grupo de rap desata un conflicto entre sus fanáticos. 
Mateo, del colegio Luis Carlos Galán, nos enseña la forma de 
construir ladrillos ecológicos. Y en el colegio Cerros del Sur de 
Ciudad Bolívar, una niña planea la construcción de una máquina 
del tiempo. Contacta a la producción escribiendo a 
terecreo@canalcapital.gov.co 
 
 
 
